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sarjana dari Fakulti Kejuruteraan
itu ialah Ros Ernida Roslan,Khai-
runnisa Thanin danMohd Hazwan
MohdJalani.
Tongkat berelektronik dinama-
kan Viable White Cane yang diha-
silkan gabungandua teknologi,ia-
itusistemfrekuensiradiodansonar
itu turut dipamerkandi Pameran
Reka Cipta Penyelidikandan Ino-

















"Sistem sonar pula dapatmem-
bantumerekamengesanpergerakan
objek lain denganjarak antara15
sentimeterdan satu meter,"kata-
nya.




jalan terutama di kawasan
terbuka.
MUDAH GUNA: Ros Enlida (kanan) menunjukkan cara menggunakan ViableWhite
Cane sambil diperhatikan Khairunnisa, Mohd Hazwan dan penyelia mereka,
Dr Khairulmizam Samsudin di UPM, Serdang, baru-baru ini.
